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l canvi de règim polític a partir de 1977
i l’important i continu creixement del
nucli urbà en els últims 40 anys han fet
entrar en el nomenclàtor dels carrers de
la nostra vila multitud de noms de persones
destacades. Gairebé totes elles -però no totes-
tenen vinculacions més o
menys  importants  amb
Canet. En alguns casos són
persones que han nascut i
viscut en aquesta població,
en  d’a l t res  tenen una
vinculació no tan directa.
Ens  pro-posem, a  part i r
d’una sèrie d’articles que
encetem en aquest número,
descobrir i mostrar la relació
d’aquestes amb la nostra
població.
Aquest article sols pretén
tenir un caràcter introductori.
Només volem destacar la impor-
tància de la introducció de
noms de persones en la
denominació dels nostres
carrers a partir de 1978. I ho
farem assenyalant cinc dates que
hem cregut claus per explicar
aquesta transcendència:2
Noms de persones
als carrers de Canet (I)
E
People’s names in the streets of Canet de Mar
Jordi Pomés fa un repàs dels moments més
importants a partir de 1978 en què des de
l’Ajuntament de Canet es decidí introduir
nous noms als carrers de la població. Tot
oferint la llista de noms introduïts, l’autor
destaca les motivacions principals dels
governants locals a l’hora de decidir aquests
nous noms. La més important ha estat la de
recuperació de la memòria històrica local.1
Paraules clau: noms de carrers, transició democràtica,
creixement urbà, recuperació història local.
Jordi Pomés revisits the most important
moments since 1978 when the Town Council
of Canet de Mar decided to introduce new
street names in the town. The author
provides a list of the names introduced and
highlights the main motivations of the local
authority when selecting these new street
names. The most important motivation has
been to recover the local historical memory.
Keywords: street names, democratic transition, urban
development, recovery of local history.
- 18 de maig de 1978. El govern civil autoritzà el
canvi de noms franquistes i es pogué introduir,
d’entre altres, els noms de Venerable Gabriel Macià
(a la que fins aleshores era la Plaza de los Caídos),
de Riera Buscarons (fins llavors Riera José Antonio
Primo de Rivera), Àngel Guimerà (fins aleshores
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Durant la guerra ja es tingué la intenció de dedicar aquesta plaça als canetencs caiguts
lluitant contra els franqusites. Un cop acabada la guerra, es recuperà el nom de "Venerable
Gabriel Maciá". Però en construir-hi el monument als caiguts del bàndol franquista, es
canvià el nom pel de ` Plaza de los caídos´. En el canvi hI va influir també el fet que el nom
de Macià recordava massa al president de la Generalitat Francesc Macià. (AMCNM)
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General Mola) i Narcís
Verdaguer i Callís (fins aleshores
General Martínez Anido). Fou el
moment de recuperar els antics
i tradicionals noms que havien
tingut els carrers abans de la
guerra civil. A banda de restituir
els noms esmentats, també es
recuperà el nom de Carrer Ample
(anomenat durant la dictadura
carrer del Generalísimo Franco);
de Carrer del Mar (carrer 30 de
enero de 1939)3; de Drassanes
del Pla (carrer General Primo de
Rivera); i d’Abell Baix (carrer
Calvo Sotelo). La substitució
d’aquest últim nom hagué de
generar cert debat. En realitat,
durant la República i la guerra
aquest carrer s’anomenà Enric Prat de la Riba, en
honor al primer president de la Mancomunitat de
Catalunya, mort el 1917, justament ara fa 100 anys.
Però el nom popular era Abell Baix. Per tant, en la
decisió del canvi de nom que havia de prendre l’últim
ajuntament d’abans de les primeres eleccions
municipals democràtiques pesà més la recuperació
del nom tradicional al de la recuperació d’un nom
amb clares connotacions polítiques catalanistes. Fou
significatiu.
- 27 de març de 1980. El ple municipal del primer
ajuntament democràtic presidit per Antoni Cruanyes
va acordar la denominació de nous carrers i
s’introduïren els noms, d’entre d’altres, de Jaume
Pagà, Borràs de Palau, López Picó, Dr. Santiñà, Sebastià
Cabot, Dr. Guiteras, Quirze Planet, Ausiàs March, Josep
Baró, Joan Maragall, Josep Carner, Josep Pla, Ciril
Masriera, Enric Jover i Pau Casals. En aquesta important
injecció de nous noms (fins a 18) es pot apreciar una
manifesta voluntat d’honorar vilatans canetencs de la
història més recent, com l’exalcalde Quirze Planet, i
d’altres èpoques històriques de la població com
l’afortunat americano Josep Baró. És a dir, potser per
primer cop de manera important es tractà de recuperar
la història local a través del nomenclàtor de carrers.
Aquesta ferma voluntat es mantindria en un nivell ben
alt en els mandats de Josep Rovira i ja fins l’actualitat.
Un altre aspecte a assenyalar d’aquesta destacada
inclusió de noms nous fou l’interès d’incorporar noms
amb clares connotacions catalanistes: per exemple
Carrer de la Generalitat o Plaça 11 de setembre
(anomenada fins llavors Plaça Fleming).4 El fet que
s’incloguessin noms d’importants escriptors catalans
que no tingueren una relació molt directa amb Canet
també mostra un evident desig d’enaltir la cultura
catalana (Joan Maragall o bé Ausiàs March)5. Tanmateix
podem afirmar que durant el mandat d’Antoni Cruanyes
predominà l’anhel de recuperar noms de la història
pròpiament canetenca o bé de noms que van tenir
alguna relació amb Canet (com el poeta López Picó o
del polític i pedagog Rafael Campalans6) o que van
tenir merament una relació amb personatges canetencs
(com Pau Casals, el qual va estar molt relacionat a
l’exili francès amb l’alcalde canetenc republicà exiliat
Josep Fors Vidal).
- 12 de març de 1996. El ple municipal -presidit
per Josep Rovira- donà noms als nous carrers de la
zona del Grau. S’introduïren els noms de l’il·lustre
pintor canetenc Ramon de Capmany, del reconegut
escultor vinculat a Canet Carles Flotats Galtés, dels
que foren alcaldes als anys republicans de la dècada
dels 30 Joan Alegret (Alcalde Alegret) i Josep Fors
(Alcalde Fors), del cantautor popular Xesco Boix -
que va viure a Canet els últims anys de la seva vida-
, del missioner canetenc a l’Índia Jaume Travessa,
del mestre de català durant la dictadura Joan Oms i
de l’animador cultural, esportiu i social Jaume Ferrer
Noé. Aquests dos últims també foren canetencs. Es
pot dir que en aquesta nova injecció de nous noms
de carrers hi va haver ja sols una i exclusiva
motivació: la de la recuperació de noms relacionats
directament amb la història de Canet. Aquesta
motivació es mantindria en molt bona mesura en la
resta d’insercions de noms ja fins l’actualitat.
- 11 d’agost de 1998. El ple municipal, encara
presidit per Josep Rovira, donà noms a la zona
coneguda com Canet 2002 (tota la nova zona
urbanitzada de l’entrada i sortida de Canet per
l’autopista) i s’introduïren, d’entre d’altres, els
noms de Ferrer de Canet (ambaixador de la Corona
d’Aragó), Rafel Masó (arquitecte modernista i
noucentista amb importants obres a Canet), Eduard
Farrés (destacat arquitecte municipal durant molts
anys), Francesc Guàrdia (important arquitecte
vinculat a Canet i a la família Domènech i Montaner),
Josep M. Danés (professor de la nostra Escola de
Teixits i alhora arquitecte municipal que restaurà
l’Església parroquial després de la guerra), F. Daniel
Molina (rellevant arquitecte del segle XIX que
projectà el santuari de la Mare de Déu), Pau Gargallo
(cèlebre escultor amb importants obres en el
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Imatge del Carrer Ample durant la dictadura de Franco. El carrer es va dedicar al dictador.
Durant la República i guerra civil es va anomenar Carrer de la República. (AMCNM)
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El CEC va participar a la XI Trobada d’entitats de recerca local i
comarcal del Maresme
l passat dissabte 6 de maig es va celebrar a Vilassar de Mar (Espai Cultural Can Bisa) la XI Trobada
d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme, organitzada pel Centre d’Estudis Vilassarencs.
La jornada d’enguany se centrava en «El desenvolupament urbanístic dels pobles del Maresme». El
Centre d’Estudis Canetencs va participar-hi amb la comunicació «La mal anomenada Masia Rocosa
de Canet de Mar i les cases del seu entorn: De la casa d’un fadristern del segle XVI a la urbanització
d’un punt estratègic de la vila», presentada per Sergi Alcalde. Com que la publicació de les ponències no es
materialitzarà fins l’any vinent, vam creure oportú avançar-la en el butlletí anterior, núm. 60, per tal de
fer-ne major difusió entre els canetencs. La trobada va comptar amb una conferència inaugural que
tractava l’evolució urbanística de Vilassar de Mar i una vintena
de ponències específiques sobre la temàtica urbanística de
gran nombre de poblacions del Maresme. La jornada va
finalitzar amb un dinar de germanor i una visita guiada pels
indrets patrimonials més significatius de la vila.
També es va acordar, gairebé unànimement, que la Trobada
de l’any vinent se celebrarà a la població de Dosrius, i tractarà
sobre la temàtica de les aigües, centrada en les rieres, rius,
canals fluvials, embassaments i aqüeductes. Per part nostra
intentarem no faltar a la cita i ser-hi presents!
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patrimoni de Canet), Eusebi Arnau (escultor
modernista amb obres a Canet), Josep Cabruja
Criasola (mestre d’obres canetenc d’entre finals del
segle XIX i segle XX), Francesc Corbera (mecenes de
l’obra neobarroca de la capella del Santíssim de
Canet), Bofill i Matas (important intel·lectual i polític
amic de Josep Fors Vidal que va passar estades a
Canet i va intervenir en la fundació de l’Escola de
Teixits), Dotras Vila (destacat compositor canetenc),
Tomàs Milans (distingit mestre de capella del Palau
de la Comtessa de Barcelona i de la catedral de
Girona durant el segle XVIII, fill de Canet), Francesc
Cambó (important polític catalanista conservador de
la primera meitat del segle XX que passà estades a
Canet i rebé moltes mostres d’estima en la
població), mossèn J. M. Pujadas (sacerdot canetenc
creador i fundador a Sudamèrica i a Espanya dels
Encontres de Joventut).
- I finalment el 24 de gener de 2005. El regidor de
Cultura i Comunicació Òscar Figuerola proposà
oficialment a la junta de govern de l’Ajuntament
l’adopció de noms per als nous carrers que s’havien
obert a la nova zona industrial. En concret es
tractava dels noms següents: Riera d’en Misser,
Domènec Pascual (industrial serraller), Germans
Bassas (mestres de cases), Jaume Romagosa i Duran
(industrial del gènere de punt) i Pere Llauger i Prim
(precursor de l’electrificació de Canet). Aquests noms
foren proposats en un informe que es va encarregar
al Centre d’Estudis Canetencs el desembre de 2002.
Aquest Centre es va encarregar a partir d’aquell
moment d’assessorar als representants municipals
en diverses ocasions per introduir nous noms com
ara els que es van introduir als nous carrers que es
van obrir en la finca que havia estat dels coneguts
Padres, entre l’avinguda del Dr. Marià Serra i la
propietat de l’actual residència CDM, al costat del
Santuari de la Mare de Déu. Entre els noms d’aquests
nous carrers hi ha el de la popular mestra
montessoriana Maria Saus i el del polític socialista
local i també mestre canetenc Carles Carqués Martí.
Òbviament el Centre d’Estudis Canetencs ha vetllat
sempre per tal que l’objectiu que es van proposar
els ajuntaments democràtics a partir de 1979 de
recuperar la memòria històrica local a través del
nomenclàtor de carrers es complís amb la màxima
perfecció.
1 Agraeixo a Yolanda Serrano totes les facilitats que em va
oferir per consultar la documentació de l’arxiu municipal de
Canet per redactar aquest article. També he d’agrair molt a
Xavier Mas les consideracions que em va fer abans de la
publicació de l’article, convidant-me a fer alguna correcció
molt pertinent i encertada. Tanmateix sóc jo, òbviament, el
responsable de tots els errors que pugui contenir l’escrit.
2 Per ser exhaustius hauríem d’haver assenyalat moltes
altres dates. Però per raons principalment d’espai, ens hem
limitat el número a cinc.
3 Aquest nom de carrer pretenia «celebrar» el dia de la
«liberación» del poble al final de la guerra civil, el dia en què
van entrar les tropes franquistes a Canet.
4 Més endavant, però encara dins dels mandats d’Antoni
Cruanyes -en concret en el ple de 28-11-1984-, s’inclouria el
nom del General Moragas, també de clar significat catalanista.
5 També en el ple de 28-11-1984, s’inclouria el nom de
l’escriptor Joanot Martorell. I en el de 27-2-1985 el de Salvador
Espriu.
6 Aquest últim va ser introduït al nomenclàtor el 19-12-
1980, tot substituint el nom del carrer Subida Nueva.
Campalans va tenir molta relació amb Canet sobretot a través
de les feines per aconseguir la Biblioteca Popular que
s’inaugurà el 1919 i l’Escola de Teixits. Va tenir càrrecs dins
la Mancomunitat de Catalunya des del 1914. El 1917 fou
nomenat director de l’Escola de Treball, i el 1922 secretari
general d’Ensenyament Tècnic i Professional de la
Mancomunitat. Va tenir molta relació amb els canetencs Josep
Fors Vidal i, com a socialista, amb Carles Carqués Martí.
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